小賣商業の發展と購買力 by 服部 政一 & Hattori Masaichi
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8)Weaver,・P.cit.,P.277.
9)個 入 所 得 の 課 税 標 準 【i種 々のRevenueLawに よ つ て 異 り,Igr3-16年lI[
純 所 得$3,000及び そ れ 以 上,1917-1924,1932-lg341t$t.ooo及び それ 以
上,Ig25-一一1931年は$1,500及び それ 以 上,結 婚 後 の 共 同 生 活Ill於てiit家族
所 得lgl7-一一 lq23年$2,coo,Ig24,Ig32.Ig33年lt$2,Soo,Ig25-一・lg31年ば
お3,50Q並にlg2!年か らに組 所 得$5,0coを超 え ろ もの ば 純 所 得 に 關 係 な く課
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S.i93SP,r77)
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∫.J.spengler,P〔}pulationGrowth,consumer,sDemandandBusinessPro五ts
p.204.(HarvardBusinessReviewXnNo.21934,Ja!】ua「y)
3)U.S.DepartofCommerce,Statist三calAbstractoftheUnitedStatesIg35,P・2
口
一亭 方哩
當 リノ籔
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?國勢調査年
(セヅ サス年)
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?
3,929,214
5,308,483
7,2J9,881
9,638,453
12,866,020
17,069,4S3
23,lg【,876
3【,443,321
38,558,371
50,155,783
62,947,714
75,994,575
91,972,266
105,710,620
122,775,046
17go年
180c年
1810年
1820年
183c年
1840年
1850年
1860年
1870年
1880年
1890年
Igoo年
1910年
Ig20年
Ig30年
U.S.DepartofCommerce,Statistical
AbstractoftheUnitedStatesig35に
よ うo
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4)Spengler,OP.cit.,P.204.
5)Vaile&SIagsvold,oP.cit.,P。253. (河原鐸 ・336頁)
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都市 と田舎 との入 ロの攣遷
同上比率
3.3196.7
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9)SPengler,oP・cit・,p・205,其 の 原 因 の 詳 細 に 就 て はVaile&Slagsvoldop.
cit・,PP・251-一一273・(河 原 課333-一 一364頁)蓼 照 。
Io)Pyle,oP.ciL,P.30,亭 野 常 治,商 業 組 織 論m頁 。
rl)1)yle,ibid.
12)Converse,oP.cit.,P.32.
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13)Converse,oP.ci亡.,P.773.
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査 に よ うo(S,A・ofthe
U.S.Ig35)
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16)S.A.oftheU.S,P.177.
所 得 税 申 告 件 数
?
轟側 摘
?
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?
?
?
??
??
li;:講綴1巽1陣羅票㍍ 以上
鶯難轟藁1陣…
i;羅隠;iiiliii陣_
ふ8凋 ・囎57融 ㍍ 呪
1913
1g【6
1917
1920
1924
1925
1929
1931
1932
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17)Conversc,op.cit.,p.33.
18)臨 時 叉 ば特 別 の仕 事itそ の種 々豊富 な 内容 を 言吾れ ば,そ の重 要 性 が わかA
で あ ら う。 一 新 聞 販 費,ロ ー ン の刈 積,ナ ー ゲ ス トラの 演 奏,合 唱,保 陰
販 費,販 費 用 の パ イの 製造,農 夫 以外 の野 楽 牧 穫,寄 稿,下 宿(殆 ん ど全
家 庭 のlo%は 下 宿 な 置 いて ゐ る)等 で あ ろo(Converse,oP.cit・,P.33・)
Ig)lbid.
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個 人所得の配分歌態(1929)
領 者
齢(%)際醐 合
 
?
???
38.31
485.6
94・iI
I
98.0
99.3
99.8
99.9
…
?
??
38.3
47.3
8、5
3.9
1・3
0・5
0.1
0.05
0・025
・・…!
18,466,coo
22,800,000
4,071,000
1,875,000
607,000
26(〉,eoo
65,000
23,000
12,800
500
?
」
ー48,180,300
$
$
$
$
錨
$
1,000弗 以 下
1,000--1,g99
2,000--2,999
3,000-一一4・ig99
5,cOo-9,999
10,0CO-一一24,999
$25,000-4g,ggg
$SO,OOO--gg,999
$100,000-999,999
1,000,000及び 以 上
受 領 者 合 計
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ー
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?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
20)BusinessWeeklt,臨 時,特 別 の 仕 事 の 所 得 葎 約70億5千 萬 弗 と・見 積 り,
Pitkinは犯 罪 の 費 用 な87億 弗 と見 積 つ て ゐ ろ。(ibid.,P,34)
21)Ibid.,PP.35-一一36.
22)Ibid.,PP.36-37.
家庭所得の配分状態見積(1929)
所 得 家 庭 数 同上割 合(%)
累積割合
く%)
疹1,coo以 下 1,560,0005.2 5.2
$1,000-1,9998,700,00029.0 34・2
$2,000-2,999lI,000,000 37・o 7L2
$3,000-4,9996,000,00020.0 912
$5,Qoo-9,9992,220,000 74 98.6
$エo,obo及以 上
り
420,Goo 1.4 100.0
家 庭 合 計 29,900,000 一i一
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23)Killongh,op。cit.,p.332・
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赫易6羅瞳潔 選
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食 料
撫 電簿
その他の費用
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24)16の 調 査 がKillQugh
25)1bid.,P.334.
の 前 掲 書 に あ げ られ て ゐ るo(PP.333-一334)
の 所 得 別 家 計 豫 算
$1,0。o,ooo
以 上
?
?
?
」
?
?
?
」
2.7
17.2
.4
76.5
(o.1以下)
$500,0・o
以 上
$i,OCO,000
以 下
%
.4
3・9
.1
.6
.5
1.7
.4
3.6
16.7
.8
71.3
(o.1以下)
$i。 ・,…i$i5・,…1$3c。 ・・c・
鰻軒磁幸固嫌
$25,cooi$50,。oo
以 上 【 以 上
$50,0001$Ioo,ooo
以 下1以 下
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ー
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㌍
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.1
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?
26)Converse,oP.cit.,P.42.
米 國 に於 け る消 費 者
隙1噸1糠1糠
$2,000
以 上
$3,…1$
.以上}
5,000購Io,o。o
以 上 以 上$1,000
以 下
1$・ ・…
以 上1$2,000
以 下
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?
?
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?
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.2
%
14.8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
ー
?
?
%
20.7
14,3
10.I
I6.o
I2.8
5・3
3.0
2.2
1.7
%
32.2
15,8
10.8
15.8
8.8
3・2
2。5
2.1
.9
1.7
4.8
1.4
2・5
10.6
.8
%
33・5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
交 通 費
個入的嗜好
保 養
健 康
冠會 活動
税 金
教 育
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8)C.D.Bohannan,AnalyzingtheSmallCityandRuralMarketArea,Bnreau
oftheCensusIg33.(Converse,op.cit.,P.39)
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都 市 入 口の
買廻地域 入
口1:waする
割 合
都市入口
買廻地域
入 口
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3,376,438
1,950,901
781,t81
,598,882
3,431,147
3,179,763
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9)1くi110nghoP.cit,P.370.
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百 貨 店 経 螢 歌 態(1929)
年 費 上
$e,OOv,oしo
以 上 の 店
年 費 上$50
0,00u-$t,9
99,999の店
年 費 上
$50・,ooo
以 下 の 店
133
%
37・o
168
16.8
4.9
3・5
2.0
o・3
4.7
32.3
5.0
32.8
4.2
?
。
。
?
?
??
16.6
4・5
3・c
2.4
o・3
3.1
226
%
22.6
調 査 店
16.1
3.9
2.4
2.9
o・3
4.1
30・3
2.3
総 利 盆
(他の牧入な も含む)
経 費
?
?
?
??
?
?
?
?
廣 告
税 金
(地 代 舵 含 淫 る Σrealestateをのぞ く)
純
貸
其
纏
利
倒
他
計
盆
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Io)Converse,OP,clt.,P.432,
II)Ibid.,p.425.
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12)Nystrom,OP.cit.,P.141.
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13)StatisticalAbstractoftheU,S・Ig35・i:S,ろo者肺 と ば 入 口8・ooo以上 の 所 ・
田 舎 と に そ れ 以 下 な 指 す ○
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。
25)Ibid.,P.170.
26)連 鎮 店 の定 義 に 就 て ば 色 々の 説 が あ るQ特1こFederalTradeCommissior}及
びBureauofCensusは所 有 が 統 一 され て ゐ う の み な らず,中 央 の統 制 あ ろ
経 螢 政 策 に よ つ て 一 切 の 計 劃 並 に 商 品 仕 入,配 給 が 行 は れ ろ こ と な 強 調 す
ろo(Holtzclaw,op,cit.,PP.II5-II6.)
27)ConverseeoP・cit・,P。14・3・
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店 名 設立年
…r
JQnesβr・.TeaC・ 。 1872
F.W.WoolwoτthCo.
(Pe・nsylvania) 3879
KrogerGrocery&13aldngCo・1862
(Cinci・mati)
S.S.KresgeC・. 1897
NationalTeaCo. 1899
S.H.Kress&Co.
(Memphis) 【896
工c・Pe・nyC・ ・1 1902
WTG…tC・ ・1・g・6
28)
29)
30)
31)
Nystr6m.,oP.ciL,P・214・
Ibid.,pp.221-224.,Holtzclaw,op.cit.,p.120.
Holtzclaw,oP。cit.,PP.120-121・
Converse,op.cit.,P.439.
米國に於 ける連鎮店組織見積店数(1927)
種 別
パy店
菓 子 店
煙 草 店
衣服 店(男女服)
同(女 子 、子 供既製服)一
同(男 子 、子 供洋品)一一
i藥 店
呉服 店及 百貨 店
5,loセン ト及1ド7レ均 一店 一
ガ ス、電機 器具 店
萬屋 及會祉 所有 小萱 店 ・… 一
雑 貨 店
金物 店及蓮 動具 店
帽 子 店(男 子)
寳 石、眼 鏡 店
肉 店
婦 入 帽 子 店
樂 器店(ピア ノその他 の樂器)
事 務 用 什 器 店
レス トラン、喫茶 店
靴 店
丈房具 、書 籍店
家 具 店
其 の 他
計
連 鐡
店 藪
12
っ」
?
?」
??
所 有
店 籔
・gl
2t5
230
347
189
786
11
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
37
3,893
?
?
?。
?
?
?
?
?
。
?
?
。
?
?
?。
?
?
?
?
。?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Io置,536
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
年
IgOO
1910
Ig20
連鍍店
700
3,000
9,400
所 有
店 藪
4,Soo
13,500
49,300
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
32)Pyle,oP.ci亡.,PP.II5--TI6.
33)揚 所 的 に見 う と蓮 鎖 店 は,① 各 地 別 ② 地 方 的③ 全 國 的 の 三種 類 とな ろ。 各
地 別 とは一 都 市 及 び その附 近 に のみ あ る店 で あ り, 他 は地 方 的,全 國 的 に
存 在 す る店 で あ る。 其 の販 費上 の 地 位 は全 國 的 の 店 が 大 膿 の三 分 の 一以 上
な 占 め,次 で各 地 別,地 方別 連 鎮 店 の順 で あ る。(Holtzclaw,op.cit・,p.I
I7)
ノ9/9二/〃o
難 貨渚・五ナ蜘均毒
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34)来 國 に 於 け ろ連 鎖 店 の 豫 想 鍛(ChaillStoreResearchBureauの調 査Ig27に
よ うo)(Nystrom,oP.cit・,P・228)
35)lbid.,PP.234--237・
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36)此 の紬 こ關 して詳 し くlt拙稿 「小 費 商業 と購 買 慣 脅 」
冊 所 載)饗 照0
37)Nystrom,oP.cit.,PP.233-234.
(商學討究第十巻中
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38)Holtzclaw,oP.ci亡。,P.122.
39)Pyle,op.cit.,P.II6.
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